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LO PHINEHO DOmUKIÓK
¡Qué not.abilísima diferencia la que
e:lIst6 entre el priooipio de oU6í1tra vi-
da material y el d. la espirito.!! En el
nacimienl.o natoral, los gritoe r g"mi-
do! de dolor 8e oye o. por doquier, cllal
li fuedeo el trulino annnciador de lal
tempel!t.o.os8ll o.ubes que cubren el bo·
rizonte de toda vija¡ mientrall eo Ja
aurora de la vida espiritual, todo el
placidez, todo alegría, todo tranquili·
dad, porqoe está vltalizada por el di-
vino amor que vivifica, con vida, cual
nioguns, loa cOrazooes.
y eata trauquilidad y placidez va
eu aumenl.o hasta llegar al más alto
grado de bondad, á la má8 sublime 180'
t.idad. al día. má. esplendoroso de la
vida, el de 111. primera comunión. i~bl
¡cómo saborea el e~píritu el goce iode-
finible de una nue .... vida al pre6eutir
eo Jos hombres el respeto, en 101 ánge·
le. la admiracióo y el divino afeoto en
Dioa!¡ ¡cómo el alma se eleva á. 188 IU,
blime! regiones de la iomortllolidad oe·
leatia¡ al vislumbrar alls eo lonl.aoao·
J:& abiertas las puertal det cielo y 101
brazos de Jeaú, 61tendido. para reoi·
birla en 80 regazo amoro.ol ¡cómo
pugna el espiritu por desligu'6 de 1..
.iva .obrecarga de gabel.. admicil-
trat.ivaa y de gajea de 108 intermedia-
rioa qoe va acreciendo el COIIW1 del ga-
nado desde que lO dl'lefio lo vende
hutrque el consumidor lo compre.
No el, puea, el ioterél del DODlumi-
dor el que exige la libre importaoión
de 1&8 oaruea, llero el que adem'l el
cOlJsumidor e8t' ioteresado eo la pro.-
peridad de t.odu laa fuentel de pro·
docción regional; y la ganadería e8
segunda produooión de Ellpafta, y Ara~
gón e!I la segunda entre 118 regionel
ganaderu¡ sólo JI" más g.nado eo hl
IDmenlla región tormada por OastiUa
la NueT& con la Manoba.
Por éato la Federación Agraria Ara-
gOlJella ha acordado incorporar IU ell-
fuerzo al de la Asociaoión General d.
Ganadero. del RelOO, y pedir al Go-
bierno que no aocada á la petioión de
la libre introducción de OaToe•.
La Federacióo Agraria Aragonel.
de.ea además que todas las entidadu
que 10 eatán .dheridas hagan la mis-
ma petioión para lo cual pnedan r~
d.ctar una solioitud en 1011 término.
que indica el modelo adjunto, ó en
o~rOI análogos.
Lall entidadel federada, pueden en-
viar direotamente la lolioitod ó remi·
tirl. á la Federación Agraria Arago-
n6!a (Casa de Gaoaderol.-Zaragoza).
No demoren e8ta petición, Coo eUa
defenderán uuo de lo! prinoipale.!l in-
tereSe8 de la vida agrícola aragoneaa,
y darán fé de vida-y de vida fuerte
1 benefioio..-d~ esa organizlloión fe~
derativa, que es la mejor sal ....gu.r·
dia de lC8 ln!.eresell de la agricultura
aragoneta.
Zaragoza 9 Abril 1910,::-=EI Pr8lli·
den le Jorge Jordana.
Toda la correspoodenoia á nuel~ro
Adminiatr.dor
Calle Ma or, núm.
••00
La Federación Agraria Angonesa
ha remitido á todas las entidades fe·
dllradu 1" siguiente circular:
IlSe ha ioiciado el proyecto de pe-
dir al Gobierno la libre introduoción
de carnes, en vivo ó muertas y ~raid..
eo cámaras frigoríficas.
El proyecto no tiene e plio.aión le-
Rítima: ní el consumidor paga la oar·
ne mi.u cara 'lue otroa años, oi lobre
todo. el ganadero la T60de á mayor
precIo.
La libre iotroducción de carne el
un privilegio más qoe oodician 108
abastecedores de carnes en Madrid y
en algo nas otras oapitales, OUYOI ma-
taderos no tienen la buena orgaoil&-
oión del de Zaragoza.
Solo en no. pretexto pueden apoyar
su petición los .bastecedorclI'. En la
elcasez de ganado. Pero esa no existe,
legún ha demostrado la Asociación
General de Ganaderos eo IU 6:l:poai-
ción al Gobierno de S. M.
Y si en algo pudIera dificultar el 8U-
miuilltro la eSca~ez de ganados el pa-
liado invieroo, 8ería ioícuo apoyaree
eo una desgracia de Jos ganaderos pa-
ra parjudicarl08 más con la competen-
cia de las carues libremente imporl.a·
das.
y además de uua iniquid..d lería
uua irriijión anadida tí. las muehall que
loportan loa mantenedorell de la prio-
oitlal riqueza nacional. La .... Ida agrí-
cola padece de falta de franquicia.
arancelaria para mnch811 coa811 que ne-
cesita iudillpensablemente y que lall
Aduanas encarecen; así sucede, por
ejemplo, con las máquiual y herra·
mientas agrícolas. Eu camblo,apena8
ge elevan algo 1011 precioll del I.rigo ó
de la carne ya eltá la franquioi", aran-
celaria amenazando oon una depreoia-
cióo ruino!a a 108 frutos del trabajo
ciallabudor ó del ganadero
y 8i esto se hiciera atendiendo 1010
tí. lo. interese8 del consumidor. Pero
aquí eli\á el ca80 de la oarne: el pueblo
por dellgraeia, DO la come, y tat vez
tampoco la comería aunque las c'ma-
ras frigoríficas trajeseo las carnel de
101 bueye!l amerioaoos, Pero si hoy no
la come, y entonces no la oomería
tampoco probablemente, 00 ea porque
S'l precio se eleve exajeradameote"
beneficio dt<1 ganadero, es por la 6:l:oe-
DE GANADIRiA
rión, porque serán perdurables
los recuer't!os que conservo de los
ailOs ell 1ue junIos vivimos y bao
tallamos; pelo en mi puesto del
Scnado, en aquellos olros a qUl.'
me !le'le la rOl'tlllla; ell mi casa,
que es la \'UCSlra, eslal'é siempre
displjl'Slo iJ defendero;; sin regaleo
alguno y Con la inquebrantable
decisiólI de man¡eller ('ada dia
m~s rtlerte los lazos de afeclo que
os profes3,
El Duque de Bivona,
Madrid, Abril 1910.
:\arfa de esto qucbr:¡llló mi le·
~ón para pI'oseguir PIl vuestra de-
ft'llsa; pero a[ POlhlituil'se UII Go·
hil'rno quP l'cprpsPllta 1<.1 inlC¡;ri
(1.11..1 tI!'1 partidu liberal, al Cf'S<lr 13
n'llcoaza y la ~clllminacil;1l qur an-
IPS se Il1P hicicl'a, he creído que
no podía Slhll'aerrnC :l rCf]lIeri·
miPlllos (pu: I'\'UC:II) para mí me-
moda .. sil'mlll'" V"flf'l'udas, y con
l:l garantía dl~ qUN!:lr 3St>gul'3tla
Vl1cslra Iibr'rlad é ill'lepcndl'/Icia,
acepto la SCIHlflul'i;¡ vitalicia que
me ha sido olorfrada pOI' S. M" a
PI'Opul'sla de su Gobirrrlo, ponien-
do así fin a lllla lucflll {¡ la qlle no
L('ngo derecho el€' condenar' á los
qlle Llab~is sido sicmpl'c mis leales
parlidarios.
Ptlr3 forlurHI VllPstra, Icnéis
({!lienes os ¡:il'vtlll dc ~lli3S 1'11 lo~
días venidf'ros: ffif'jflrrs no pndda
rrcomenJarlos, pOI'que los pl'Ohl~
ell horas l1ifJci!es \' llunca me fal-
lÓ su I'nn ..rjo sanó, su :l)'utla leal y
su desintl'rcsado COIlCtlr:>o, Sus
iniciativas y su amor por el paii
no :.er:J1I bastante alabadas por mi;
pero 5nn conocidas por todos, ).
me l'eflero a mu"stros Diputados
Provinciah's O. Manllel Gavin,
o. Lui'i Lala~una y D, Manuel
~olallo y al qur. lo fué D. Manuf>1
Ripa, ) tanlfls 011'05 que cOllocci~:
flgrupao ... ;'1 su pf'rsererallcia par3
luchar COlltra todo lo que se opu-
so 5 ntlbtra huena y noblt' causa,
y asi las envidias illal f'llcubiertas,
las il1lri~as ruines, n.ula podr:lll
contra \'llsotros' ~' se;:;uirtiis ~irmlo
comn duranle 105 aiios en que IU-
\'e la honra de represt'lltal' 1S, nilOS
que nH" complazco t'n r¡'l'o/'dar,
fuertes y poóeroios fHJl' haber vi-
\'ido en cOlllullidad tic itleus para
todu lo IIIH: rué procurar el bien
!reneral \' el de ese Di:;trilo., .
Seguid ul1idosj que el rj('mplo
d.'1 pasado 05 sirva de cnscinlnza
pal':J el porvellir, y purslo que
vueslra cnhesióll hizo prodigios en
pro del Disll'ito, no la rnrnp¿¡is ni
lolereis que nadie la I'ompa; des-
cofinod del m"n~lIado que prel(~n­
da enciz:lIhl' vuestro r:lInpJ y sc-
I'éi~ los al'bitrus de \'tl1'slra sllNle,
cviwndo dc esta mancI'a el ser jll-
~Ul'l('S df' algúll log-rf'ro de la po-
lítica que os negociar{¡ como me,,·
cancia pal'3 Sil prrsonal provecho
y no pf'rdf'l'eis vueSlra hermosa
independencia ) \'t1cstrn flH"rza
intlO n Irasta ble.
No he de (¡clIhar05 la gran pe-
lla que me produce esta sE'para-
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mORtrar al mundo que no nos bailamos
dispuestos ti pasar por las humilldcio.
~es que nuestra alloda Francia quiera
Imponernos.
De llueAtro lado esta In razón y, po
el presente momento hibtórico deben
el país y el gobierno marchar d~ acuer.
do en cuestión tan magna como la de
Marruecos, pues es asueto de "ital in-
terés nacional. con objeto de eVitar io-
~ereocias é i?trusiooes que, <.le COOben-
~Jrse, a~ularlall pa~a sIempre nuestra
IOfluellcl8 e::l. aquél Imperio
"" "El espectáculo ofrecido por Valencia
en elotos dias ha sido en exLremo coo~o­
lador
L2 hermo;:a capital levantina ha de
mOritrado, de nuevo, SI:: pujanza con la
Expo;.irión Nacional. COrno antes la ha.
uía d'~mosttado CaD 'a rpgi'JUal, hon-
rando con ell~ :i esta Espafi l que quiere
rna:ch.al' bacla el progre"co y qua desea
re1lm¡rse de su pasdda atonía.
El Estado hizo Cuaato estuvo ell su
mano para que el gran Certam('n resul-
te digao del esfuerzo realizado por sus
orgalllzadores y la bella ciudad de las
fllJre¡; l'UPO corresponder á los auxilioll
de lo::; gobiernos, rodeando;i la perso_
na augusta del monarca de los clamo_
res y del eotusiasmo de las murhedum.
bres, .
Nadie lo diría al presenciar el grau-
d.ioso recibim'.ento del lunes que Valeu_
cm era la c&pltal republicana que blas-
quiatas y tlorianistas tratl:ll'ou de con-
verUr en un arrabal del Rlf.
. Ell'e¡;peto a la s.uprema repre,;;enta-
c,lOn de la Monarqma,; y el afecto entu-
siasta á la persona augusta de O, Al.
fonso !le han rxteriorizado de tal modo
qu~ no hay ejemplo de recepcióJ tan
brillante en parte alguna.
El feuómeoo es digno de tenerse en
cuenta, pue,,; prueba la evoluclóo que
han sufrido las ideas en aquella re-
gi6n, que vino siendo feudo de dos bao.
dos, .que se disputaron á tiros la supre.
maCI8
La ciudad del Cid quiso hacer un al-
to e~ su,s tradicionales revueltas y lo
COn!llgulÓ plenamente y D'racias á ella
deri~ión suya y al esfu~zo ds unos
cuantos insignes V¡,rone'!, 10D'ró reUOlf
á todos en nna a.ipiración CO~ÚD ofre-
ciendo al mundo el admirable ej~mplo
que boy está dando para orgullo de
Espalia.
•
" "La fiebre electoral continua, pero á
medida que Fie acerca el día /le cOlls~l~
tar al pai$, decrece el ardor de los ptlr-
tidos pxtremoil. empeñados, hOj' más
'1 11(' ounca, en poter al deS~llbi!'rtD ~us
diferencias y los odios que los H·pilldD.
Toda la bueDa voluntad de J'érl'Z
Galdós no ba¡:;ta para unir la~ illfiuitas
rivalidades que eXI"ten entre lo:.: repu.
hlicano¡.:, dándose "1 casu de que, {¡ es.
tas fechas, 00 estén aÚn definuIV3lDE'n_
te de¡¡ignados 1(\8 candidato" /11.J la fa-
mosa coalición republ;caDO-.\-tcl:lJi:>ta
en mnchos dIstritos,
En algunos, las antE'votadoops re-
publicanas hall f;ido muy desfavorables
parll persollalidadfS del relieve (le .}fel.
quinde, Alvarez., :i pesar del bloqlle, y
el) otro.. se ha Visto la repugnaD' ID con
que lo~ elemeutoll radlcale!' url.'ptau los
llCtlCrd"s del COmlte diredivo.
':J.1nmpoco los candldatu.. de la !lllma-
da Oefensa social alcanzan muyer éxi.
to, aun contando COD el apoyo de 108
conservadores en aquellos puntos don.
de éstos no los presentan propioa.
La lucba en Barcei,)na revisto carac_
teres especiales,
Por. lo pronto, ia Liga regionalista
no qUiere pactos COIl la Defensa social
si estos han de estar baEados en la
cuestión religiosa y eu otras de orden
socia!, que, según la Lliga, pueden
exatsperar las pasiones y acarrear uoa




muerlos y heridas en la campaña de Melilla
que perlenecí3n a su provincia.
Las 3.121,30 pe3ela~ remitidas a esla re-
gional por la Junta de Jaca, fueran incluidas
íntegras, en 1"1 primer envio hecha á la Jun .
la Central.
Z.uago¡a ti al"ril 1910,
La presidenta,
Adela Echagü& de R. Bruzón.
LrJ cuestión de Marruec08.=ltl Rey en
Valencia.=La.! eleccione8.
Es inútil que illtelltemos COllt&r con
la amistad de Francia.
Nuestra lealtad, la buena fé de Es-
paña suelell pagarla nuestros vecino~ v
aliaio8 procurando explotarnos y ha-
cernos cuanto dalia les sea poslhle.
Será un modo de entender los Trota-
dos, pero el becho es que á nosotros
nos toca siempre la de perder
El pacto de familia, la amistad na-
poleónica, la acción conjunta eu Co-
chinchilla y en Méjico y abara el m3n-
dato eL: Marruecoil son la mejor de.
mostraciÓn de lo que significa para
España la fratt:rnidad fra!Jce¡::a.
Un día y otro se nos busca:l por Jos
súbditos de 111. República cooBictoa en
la propia zona de influencia que uos re-
conoce el acta de Algeciras; IIn día y
Otl'O inventan patraflas entre los mOros
para l>erjudic3rnoa y Ull día J' otro apo-
Den todo genero de obstáculos al des-
envolvimIento de nuestra. misi,jn,
A la campaña del Rlf fuimol'l obliga.
dos por Francia, a.imando y auxilian.
do esta á los moros en contra nuestra
y terminadas, de modo tan brillame
para nuestro Ejército, las operacionel'
no ban dejado de bu~car pretrxtoR pa.
ra impedir que recogiéramss 01 fr'lto de
nuestros esfuerzos.
Desde hace mes y medio vivimo:l en
continuo sobresalto, procurando nuE's-
tra diplomacia sortear las dificultades,
resolviendo con fortuna los vario3 con-
flictos en su deseo de mantener incólu-
mes los derecbos y pre::;tigio~ de Es-
paña.
El incidente de las tiendas de cam.
pafia en Melilla y la etl'rna cuestión
entre la.s compañías del R¡f acabaron
felizmente, pero á 109 agentes frnnce-
se.. ca les con'fiene que nuestra influen-
cia se consolide ni que Eapana goce
trallquila de la posiCión que !lUPO con.
quista! pn el Norte africano.
La construcción de la carrelera eo.
tre t'euta y Tetuán fué el IItH.'VO pre-
texto boscado, teuiendo no:-otro que
presenciar como lo,> agentes francelles
recorren 18s kabilas fronterlzali á I;Uef;-
tra plaz::, ofreciendo:;u protecclólJ '1 Ir8
inJigenas y cómo nn crucero de la es-
cuadra de la República ¡,e e.... tariona
freote á. río Martin, maniobralJdú Ó ba-
ciendo f'jercicios de tiro.
La paciencia en las nacionelJ romo
en ~08 indivíduos puede agotar¡;e J
Francia bien debe saller qU(' COIOO ene.
migas no somos despreciablets
.El acta dI:: Algeciras, como atlte.c: 10l;
Tratados, nos daD derechos illdiscllti.
bles eu Marruecos. Si la Ulla v Jos otros
se rompen por la mala fé de algunas
de las partes, puede slIcec/<>r que IlUS.
otros no con¡;ojgamos grandes prove-
chos en el río I'evuelto mogrebino, pe-
ro puede suceder también que cnnstitu.
yamos formidable obstáculO á determi.
lladas ambiciones.
~oy, crean lo que quieran nuestros
vecIDOs, somos factor importante eo la
política internacional y nuestro pode.
río ~ilitar \lO es tan pequeno que no
sea digno ,de tenerse en cuenta.
Estamos quizá ea momentos críticos
que obligan á uua gran prudenCia, pe.
ro que demandan, á la~ vez, uoa gran



















balanza de la jU8ticia y atraer OOD su
peso la deseada mifericordia divina!
Richard.
EL Dlmo PBQU LOS SOLOHDOS
La distinguida Sra. D.· Mercedes de
Zea de Lacbambre, PresilÍenta de la
Junta local de damas, nos intere/:la la
publicación de los documentoilsiguien-
tes, que muy gustosos transcribimos,
para conocimiento de cuantos contri-
buyeron á la patriótica suscripción que
se hizo en Jaca COn destino á las fami-
lias de los beridos y muertos ell la cam·
palia de Melilla.
J'l1lta Regional dI! Zaragoza.
13+1910.
Señora D.· Mercedes de Zea de La-
cbambrE':
Muy Se~ora mía: Para conocimiento
y satisfacción de esa Junta de su digna
Presidencia, teogo el honor de mani-
festarle, que eo los periódicos locales,
be publicado uoa liquidación, deJas
(:811tidades recaudadas por esta Junta
Regional, complaciéndome en euviarle
el adjunto recorte do El Noticiero del
13 del corriente, por el que verá han
sido remitidas á la Juota Central las
3.121 30 pesetas recaudadas en t!sa ciu-
dad y su pa.rtido.
Se reitera SUya. afectísima s. s. que
b. s, m"
Adela EchagUe de R. Bruzón.
Liquidaci&n dI! los (ondoi recaudados
por la Jrmta Regional de selloras de
Zaragoza,
DEBE Pesetas
Remitido t)Or la Junta de Lo·
groño, . . . • . . .
.Remitido por la Junla de Pam-
plona . • . . . . • •
Remitido ptr la Junta de Jaca .
Recaudado por la Junla de Zara·
goza. , . • . ,
Remitido á la Junta Central
primer envio. , . . . .
Remitido á la Junta de Logroño
Distribuida' las I.. millu de los
re~r\·islas. - .• ..
Remitido a la Junla Central co-
ma ultimo eu\'io. .
Coma aclarJción de la liquidación qne an~
tetede, precisa consignar las sigtlientes Ií.
neas:
Con el eny¡o ultimo y dennith'o, heeho á
la Juota Central, de la~ 31 OIOO~ pesela!
que obraban en poder dl'! la señora tesorerá
de estl JUola regional, ha quedado termina.
da la misión confiada por S. Al la Reina, á
las seño..s que componlan las Juntas regio-
nal y provinc:ales
De dicha cantidad.7.00l:l,3O pesetas, pero
tenecen ala Junta de NlIIarra, que ec.o las
~5.000 peselas que figuraban en el primer
envio hecha a la Junta Central, sumAn las
32008,30. recaudBdas en dicha prúYinria y
remilidas ¡\ est<l regional. Las 24-001.7~
pesettls restantes, sumadas f¡ las 16 87e 70,
incluidas eo el primer envio hecho ala J'U8'
la r.entral ya las ~ 98ti peseta" distribuidas
por la Junta provincia' de Zaragon entra
39 familias de soldarlas resenislas, cuyas re-
laciones y donativos han sido publicados por
la prensa local, hacen 00 total de 43 863,4-~
pese las que es la canlidad recaudada par Za-
ragoza }' su provincia.
. la Junta de Logroño con fecha 8 de sep-
tiembre del pasado Año, remitió a asta regia.
nal, cero,o pJimer en 1110, 5.000 pe~etas que
fueron IOcluidas en el primer envio que se
hizo á la Junta Cenlral.
Con fecha ~7 de noviembre del mismo año
dich;'l Junla hizo &u ~egundo envio de 1.000,
que le fueron devueltas, en 23 ds cuero del
presente, en Virtud de una carta de la seño-
ra presidenta de dicha junta en la cual &oh-
cilaba de ésta el eo.io de algoea cantidad,
psra atender al SOcorra de las familias deJos
LA UNION
materia que Jo aprisiona para volar al
empíreo y engrosar caD un alma porí.
lima el número de 101 ángelss que lo
pueblan! Pero, desgraciadamente, no
nos ha sido dado el ascender á Dios en
nuestra infantil pureza, Iljno qae, ali.
mentado DU8!Jtro oorazón con el más
grato manjar y defendido oon el insus-
tituible escudo de la cruz, debemos con
mayor brío rS/listir y OOD mellor es.
fuerzo vencer las huestes del enemigo
que DOS combate.
,Quién no recuerda con felicidad sin
igual el aoto,lIsmpre eonmovedor,sif'm
pre aublime. lliflmpre divino, de la pri.
mera comuniÓn' ¿cómODo representar-
nos en nuestros mayores dolores, en
nuestr•• mayores desgraoias, la luz
inestinguible del faro de nuestra té
tranquila en aquella alborada de la
existencia?
Al oontemplar el paso de las filas
de niftoa inocentes con 8U8 blancos ve-
los, CaD las angelioales "onrisas en Ilns
labi08, OOn las 'ransp!l.rencias celestia.
les en SUIl ojoa y con el nimbo de San-
tidad en SU8 oabezas, paraceroe ver
nutrida bandada de blancas aves mís-
ticas que oon 8U8 sonoros oant08 inten.
taD alejar, en 108 mortales, la tristeza
de 8UII almas y el dolor de 8UoI corazo-
nes.
La niftez con 8ua alegrías y 8U? cario
oias inocentes quita ó al menos bace
olvidar el gran peso de maldición que
gravita sobre el género humauo, pues
e8ta vida e8 un verdadero mar ouyo
mar unoa lo onorespan con 8U8 pasio-
nell, otros lo Oll<;lurecen con sus dudas
y'únicamellte los nilioalo rizan dulae-
mente COn elsu8ve céfiro de la inooen-
cia.
El bombre ellSU juventud, olIal pla.
ca impr~sioDable, recibe y conserva fi-
jas 1&8 huellas del soplo del espíritu
divino, basta que en sq primera comu-
nión recibe DO débiles bneIJa9 sino al
mismo Jesucristo en cuerpo y alma
para oolocarlo 00000 fie! guardi'n en
las puertas de su corazón.
Al llegar á la mesa euoarístioa se
aprOXima y veDoe la rnág alta cumbre
de la dicha donde 8e refleja con majes-
tad el 801 de jnst:cia mientras á 8ns
pie,. eu 109 hondos y' umbríos vaUes,
resnena con astrU6odo el fragor de las
tormeDtas que aterrorizaD con 8US
truenos y destruyen con 8US rayos.
Todos los seres tienen 8U Tabor. de
la transfiguraoión del bombre es la
primera comunión: 80S blancos vesti-
dos le rodean coal si una nube des.
prendida del firmamento viniera á en.
volverlo en 80 impalpable ceudal; ti.
tra'Yés de 80S ojos inocente! vése bri-
llar nn genio con vívidoll fulgore!, el
geoio del crilltiaoismo¡ yen el centro
de 8U cuerpo late con t.ranquilidad su
corazón becho cielo: templo y altar en
cuyas aras se recuesta 8ati ;fecbo y
amoroso el sacro cuerpo de Jesús.
He visto grandes fieatas donde los
ojos Se paseaban maravillados ante
inenalrablell magnificencias, he pre.
senciado coooiertos dorante los ouales
armooías inimitables regooijabsn tiul.
cemente el oído, pero jamáll hallé es-
pectáoulo tan conmovedor, solemnidad
tan di ... ina 00000 la primera comunión:
e.pirates infinitall de perfumado humo
subían y 8ubían perdiéndose en las al-
turas del templo; oántioos de sagrados
!l ..oe~dotesextendí~ose por los ampJios
ámbitos pronunCiando oontinuados
glorias, y oual lánguido murmullo
oíanse las plegarias de pulcros oifios
que ángeles alitdos las arrebatan de
S08 labios para presentarlas á Dios 00-
!Do el más grato y purifioado frnto del
Jardín de la humanidad,
¡B?ndita se~ la primera comonión y
benditos los DIñas que la reoiban! ¡oja.
lá todos pudiéramoll colocar el lauro
innarcesible de este aoto glorioso en la
LA UNION
BICICLETA EN VENTA -Ea por.
feoto estado, con piftón libre y frono ,
la llanta.







tlDeeho diatin~aido amigo D. llannel
"artinez, medloo eegando de la villa
de Oantrano.
Felioitamo8 al Dueyo matrimODio,
deleindol. eteroa luna de Quel.
El cabo Iioenoiado d.1 Ejéroito don
Joaquin Morlane Wamllo, ba aido nom.
brado peatón ClOodaotor de la oonN-
pondenoia deede la Admini.tración de
Jaca:al,queblo de Bernné,.
En. las oposioiones á capellanes del
oaerpo de prillonefl verificad.. en Ma-
drid, bu obtenido plau 108 jóvenu
llacerdotee jacetano8 O. Domingo Na-
varro, reger:¡te da Jasa, O. Benito Do-




Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
DEP~SITO.-m1a ~Ü¡ga~.-JBGB
Para Zaragoza, donde fijarb IU re-
sid.noia, saldrán el próximo lnnefl, la
diatioguida .eñora de Dueatro buen
amigo D. Oionieio Gaervó" coman-
dante de infaotería y su angelioal hija
Adelita' Lee ¡deleamos ¡¡rata estanoia
ec aquella oapital.
Por Real ordeD del ministerio de
Haciend. le b. deolarado, con oarác-
ter general, que J08 Pó!itos.e hallan
8z6nt08 de tributaoión por la t.arifa
tercera de utilidadel'l tanto por .a 01.-
ráoler exolo.ivamente benéfico, como
por DO relUltar oomprendido en nin-
guno de 108 epígrafes de dicha tarifa.
El director general de Agrioaltllra
ha dirigido una elrouJlr á Jo. Ayunta-
hmientoa referente á 1& uoificacíón de
la gUl.rderfa rural. En ella ae en.fa
UD cuestionario que contiene la oon-
eolta eobre luperficie del término '1
número .te veoioos y gnardu.
Se han dirigido cironlares a lo. go
bernadore. oivilli1! para que Jmpidan
1" oompra d~ vOtOI, falldndo,.-. el ~u­
fragio, extrañándOle el Sr. eu.leJas
que baya quieu tire abora el .dlnero
yen las ori>Jis obrera!J 00 norlfiquen
una nola perra gordu.
El Sr. Merino h. dicho qae en via-
ta da las dificnltadea que ofreoe la
aplicación del la nueva ley electoral
será preci.o aplicar la ley antigua en
'Iu eleccione~ próximas.
COa Doija Clarinu, ploouccit>n bellhima
de 105 Hermanos Quintero, debuta esh 110.
che en nuestlo coliseo la notable cOIllJ).1oia
que dirige el primer actor O Fe>1erico Ba~so
yen la que Usuran arti,;ta~ de taDl8 ulia_ J
tan aplaudidos por el público corno la seno-
rita Gómez Luxé y O. Pablo Cbaves
Es~o de enhorahllloa los amaUle, del ar-
te escénico Es la rompaiiia de BalSO uoa de
1.. más repUlidas que en provinciu acJúan,
liene en su repertorl(l obras de gran atrac·
cióo ym6rito J su cu~dro de aclares e. eom-
plUlsimo y mu~ elegido
Todos elfos 1'Ieoeo precedidOA de rama de
elcelentes artistas, clrcnnstancia qoe perO!i.
ten avgurar serA brillautisima la eamp¡u
teltral que hOJ p:-ioclpia,
=
Gacetillas
empresa quiero á eu público, pues sólo
una simpatía grande por él y un deseo
más graode todavía de demoetrarlo COo
hl!Chos, ha impolsado al simpá"ico Ba.
ras a contratar uoa compallía que es la
crema tie las que actúan en provincias.
•, .
y si hasta el final bas llegado ain
can,,;ancio, dime lector, si /lO tenem08
los jaqueses sobrados motiT08 para es-
tar más contentos que cbiquillos con
zapatos nuevos.-F. A
Por antender que asi eo&.iena;' 101l
intareses: del comercio de Jaoa, seha
aplazado. por eete afto la celebraoión
de la fiesta del primer viernes de Ma-
yo, que desde inmemorial .,¡ene gaar-
dándose en el día que su nombre indi-
ca, al 13 del próximo mee, qae 6.l1 sa
segundo viernes.
Obligl\.i. osta alteraoión, el deleo de
que pueda aquella celebraree oon la
solem,nidad y pompa tradillional, difí.
oil de cODllegulr por ooinoidir este allo
con las nuevas ferias anunoiadas.
De Barcelona, donde hao pasado una
larga temporada, el lunee regreuron
á so oaS8 de esta oiudad, nuestro que-
rido amigo O. Ricardo Prado y eu dis-
tinguida señora. Salud'mosles afeotuo-
samente.
P"ra hacerse cargo de la aubjefatu-
ra de (as cárceles de Buesoa. "donde
como digimos ba sido tralladado, el do-
mingo Salió para aquella oapital el
que ba sido muy digno jete de la8 de
e~te partido D. Franciaco Bailo, que.
dando interinamente al frente de la.
mIsmas el joven vigilante D, José Oal.
tán.
El lune!f próximo á las 6 de la taro
de, 101.artesan01l, alnmaos de la Elcne.
Ja de dibujo que oon hnta pericia y
celo dirigen los EscoJapios de eata oiu-
dad, haran en~rega á nUe8tro Aynnta-
miento, en su salón de ae!fionea, de I
dos artísticos cuadros qae dedican á la
ilulltre corporación.
En el acto, lIae libra solemae, el pro-
fesor de dicho centro docente, P. Pun.
OJICO Morell, orador erúdito, disertar.}
sobre la necesidad que del dibnjo tiene
todo arteaano, baciendo seguidameo·
te la prelientación de IIUS disoípulos
Sres. O. Lorenzo VIllanúa y D. Ramón
Prado, encargados de la descripoión
alegórica de loa dibujos
La semana última fallecieron en el •
~a ciudad, despné:l de enfermedad pe-
oosa el respetable parroo,"" de Raellta,
D. Ignacio Samitier eacerdot.e de rele.
vallhs virtudes y la seil.ora O" Roaa-
lía VISCÓS viuda de Lavilla y ermana
del ilustrado sacerdote tir. Viecós, de
ouya manificencia pruebas tan gran-
des tiene recibidcf.s nUel!tra ciuda.d.
Tllmbten ha. falleoido en Larrée la
virtuosa seliora O .. Valentina Belio
Pérez, esposa de nuestro partioular
amigo el rico propietario de aquel pue.
blo O. Mariano Bil.fa á quien, &S'Í oomo
JiSll familia testimoniamoa la partioi.
paoión que en su justo duelo tomamos.
Igual manifestación baeemo6 al ilu,-
trado cura calttrense del fUerta de eoll
de Ladrones JJ. Higitlio LlIigle.ia, por
el taJleoirnento de Sil auciana madre,
acaeoido día.s pasado! ea la vecina vj_
lla de Caufnne.
Noestro querido IOwigo y paieano
O. Fausto GavinB:leno illntrado mé.
dioo eegnndo de Sanidad Militar, ha
Sido destinado al fUene de ColI de La-
drones.
Ha eontraido en Zuagoza matrimo-
Dio con la distingo ida leftorita Maria
de los Dolore. Saeaz de C.nuDo,
x.... _.
En las Escuelas Pías
_..._-
Miscelánea
Ira: ómni.us de gran capacidad, tres de 105
cuales tienen 2! caballos de fuerza J 40 el
otro. DfI ellos hemos oido á periiooas lécni-
cas descripcione.. que son Ulla segara garaa·
tia de su regular funcionamieuto, y que en
toda~ sus part!!s hilO quedado aquellos 530-
ciOD3dos en las pruebas do qlle nos OCUP¡.
mos.
El domingo próximo, a las 8 de la m.ñ¡-
na, tendrá lugar en 11 iglesia de lu I!:scuelas
Piss lJ coumovedora festividlld de recibir la
primera ComllOlóo treinta da 105 niñoJl que
acode!! á aqoellils aula~, habiendo sidoante&
debidameote preparilldos su~ corazones ton
la solicitud y extraordinario celo que carac-
teriuo.1 R P. José Carrera.
L:. (uoción re\'e31Ira e¡a:espetial solemni-
dad de un acto tan emocionante )' sublime.
contribo\cndo á ello la aqfSlencia de nueslro
Excmo. ·Prelado. quien rrpartirá entre los
¡IUros oiiios el Pan de los t\ngeies, sieodo
cl acto amenIZado con llernos motetes
cantados vor oiños del r.olesio. Los fervori-
nes estarán A cargo del R. P. neclor, quicn
ton .su eloruente y fogosa palabra, s..b,A to-
car las deliradas Obras del sentimiento y
conmover a los tiernos nHios que por vez
primera se acerquen ~ la Mesa EucliríHica.
Termi03d3 la (uGcI'n recillirán en el co-
I~gio el de~ayuno do c05Lumbro.
En el vasto )' lujoeísimo Balón de
Bestas del simpa.tico ceotro de recreo
UniÓ1t JaqueiJa,se están realizando me-
jOl'as, que acreditan el buen gusto de la
juventUd de aquella culta sociedad, á
cuyas iniciciativas, COD justicia atendi-
da! por 8U Junta Directiva, se deben
Se haconftruído un escenario elegaole,
de alegr~s tOnalIdades, en 01 que lofegúD
se me asegura, un cuadro de declama-
ción, orgaoizado por 106 chico, drl ca.
Isino, se prnpone la ~elebraclón de ame-llas veladas artistico-musicales, y aun
me alre\'o á decir que la interpretación
I
de algulla que otra zarzuela mod,.rna,
á cuyo éxtito cooperará, quieo lo duda,
la orquesta, que tambiéo formada por
elementos locales, eoeaya se:naoalmen-
te eo nuestro colisco, por,¡ acaso., ,
I , ,
Los eotuiliastas aseguran que habrá
fiE'sta::. Ya I!é 10 de mis de cuatro que
andan hecho~ un lio, ideando numeros
para el prognma, que S6ao de atraC'..ción
y sujestiTos. Abi e6t~o para coofirmar
este asertl>, Ins ciclistas de nuestra CiD.
dad. Yo cierro el pico y dejo á ellos la
voz caotaote para que digan y exte~io­
..Icen lo que fraguau. Fuera e",crúpuJos
y al Ayumalmeoto coo vut!stra pre-
teosióo, tuo digoa de aplausú y de acepo
tar es que .1a estoy vieodo algún coo.
cejal seotirse spI)rti8ta y disputarse con
1 los chicos de la ~icicleta, la copa (~I
, un ejemplo) que se ofrezca al campeón
de determiuada carrera ó la8 policromall
cintas conque nuestras paislln:ls obse
Iqu:r:~c:, 1;: ::1 ::;~~:o nada, que laa
sociedades de luz eléctrica l siempre fe-
cuudas eu iniciutivull, proyectan la ins-
talación en la calle Mayor, oe un alum-
brado modero o, cuyos def;te1101', al es-
parcúse p,ódigos, conviertan, vía tao
lmporto.ntc en una ascua de oro.
La verdad e@, que siendo marco que
encierra el í'uadro eooantador que ofrc-
cen noestras bellas, al congregarse en
ella todas las tarde!> cuando el sol de-
clina, se impone. es de rigor, el abri.
lJautarlo, tlarle todo lo que ellas mere-
ceo ¿quedara en proyecto?,, ,
Bas&ó, con su notable compallía de.
buta malla. En otro lugar ne este oú-
mero eocontrarás lector amado, más de-
talles; yo, al tratlr aqui esta ootic.ia






Ello quieru decir que la Liga rt!gio-
calisla no r¡uiere comprO:nrtcrsC' COll
las derechas para eVitar lluevall exci-
sione@.
r por lo que 8e refiere al programa
del Tivoli hoy 6010 dicha entiriad lo
mantiene. lo cual indica la c\'olucíón
sufriJa en pO~os ailos en B,lrcE'iona.
La lucha electoral, que ami'1l3zaba
ser fiera, hace dos meses, preconizan-
do¡:;c elllunce.~ l. necesIdad de los blo.
que$ de la derecha y de la izquIerJa,
promete ahora revestir caracteres pa-
cíficos y bi~u puede :>segurarse quP el
nuevo Parlamento 00 ticne m¡Í .. Dipu-
tados republicanos que el disueito=5i
es que no tiene menos-y eo cambia "e
ha logrado deilbacer el couglarnerado
solidario, que ba entorpeci'lo la marcha
regular de lSIl pa"adas Cart '!!.
La única u(,\'e j3d de las próxima.s
sera la dI' conbr con algún representan
te del socialismo rnJlit::mt(', que no barí
Vllriar la I::'igoificacirin hurguesa del
Parlamento, Ili logrará hacer tembiar
las esferas como algunos timora.l)s su.
pouen.
Quedarán muy en breve unidos por un
medio de locomoción tau r<lpido 1 moderno
como es el Automovil.
Oébese la iniciativ3 á los Sres Fonl, :rlaj.~
y Ricaslel!. quien!'! prontos ti llevada f¡ la
pr¡\ctic3 h3n rcali7.Gllo, la ~eman~ última las
pruebas pre\'ias á t3n importante servido
El eDlusiJ"mo grande que en la comarc::!
toda ha desport3do esta mejora, que tan ¡Ji-
reciamente beneOcia 10$ inttlre,es de los
pueblos eocla\'ado~ en 13 extensa linea á re.
correr, quedó ostens'blemente dem lstrado,
por lo:> grupos de curioqos que saludab3n sa-
tisfechos la llegada ti SU¡ pueblos de lo~ au
LoS, teoieodo para los propif'lilrios senLidas
(rases de encomio) (elicitación.
Las dos excur~l"nes realizadas hao sido
lelicbimas, muy pintorescas) de grandes
atractivos
En la primer3, la empresa poso á di~posi.
tión de lo.. invitados. dos coches. cn 106 quc
tomaron plaza unu cincuenta pl"rsonas. Par.
tió primero el de~lin¡do á las .autoridades
que pronto se perdió en las Ic'Jaola~ de la. c~­
rretera, poniendo de relle\"c la poteo lah·
dad de los motores, los cuales apesar del ex-
ceso de carga, r¡¡ncionarDO con regularidad
grande. La~ peDl..Iientes e.scabro,isimas y lar-
ga de la carrete.·a que no, une con la po_
Pll.I05~ villa de Canrranc, rut!rllo I'or uue.~­
Iro¡ coches escaladas ~in el mellor inciden le
y las turvas pronunciadi~imas y difidles de
que la carrelera 6e halla eri=ada sirVieran
para que los mecánicos condUctort's de tao
hermo:>os "ehiculG5 dejaran bien $Cnl:llla su
fama de chall!ftrS prácticos ~' excelellles.
Los aulomó\'ile~ acorlmdlJ las di.tancias y
dando al \ iaje:-o todo g~nero de racllidades,
conlril,uir~n Illuy poorrosamrnte á qUll
aquél rincón del Plnneo, de pai~~je¡ y be.
\fezas que encalJtan, sea durant!' la ~po~a
que se a\'ecina, predilecto de lo~ eXcur~io.
nistas, que alJi lOas que en palie alguna en-
contrarán sobrados lcmas par3 sus ca/·liels
de \'iaje y motivos deliciosos para su cflmara
OScura.
Si grllnde rué el élitO de las Pl'lJCUdS rea.
!izad:ls a Canfranc, las de Jaca:l Tierma:o
han conquist3do :l los ~impáticos e"prcsa-
rios nuevos aplausos J f"lir;itaciones Partió
el auto á las ti de la mañana, é hizo el leco.
rrido con U08 velocidad medio dc Hi ¡uló-
metros par hora, la I1lás cnn~encion~1 y pru.
dente para lus coches (le ornprf'sa ¡':U el I1JI.
lleario de Tie/mas, los c.cursionisLas, fuimos
O~jeLo de Sr'andes atf'flCIOIl~S por parle del
diligente Administradur, ~eñvr Yant:ho, y de
su apreciable scilúta qua hiZO los honore; de
I~ ca5a con exquisita gdlanltlria A la llm3bi.
hdad de estos ¡l'ñores debemos el haber \'is.
to minuciosamente el nue\'o Hotel de aquél
establecimiento Lf'rmal I:::s un edincio ViB!I-
simo en el que sus propietarios, h3n reuni.
doen ideal consorcio, con la sencillez la ele-
gancia del decorado y ajuar, asi ccmo tam-
Ilieo toda$ lis com'ldidadel que el más exi.
gente puede apelecer.












APRENDIZ.=Se necesita nllo con
principios ó sin fOlies en la Peluquería
de Betráu é hijo, Mayor, 33.
GHSH BE POBlO OB~HS
JUNTO AL TEATRO
API\E:'iDIZ DE ZAP.ITEI\O.-·
Se ofn'cc UIIO con prillcipios. Pa-





Tip. V,ta. R. Abad. Mayor, 16
CABALL~H -Al caballo no sement31 que
no exced1 de 6 ~ 7 aflo~ y ti 1(1 yegua de cria
de análoga cd~d,
AS:\AL - A la pareja de maclio y hembra,
siendo ésta de cria,
LA:'\AR.--A la parlidD tU ore/fU que'su
dul'üC destine ti la cna, ~'~ la de -€arllerO$
tieJos.
CABRIO -A la cabra tU leche que no ex-
ceda de 5 años.
\ ACU"lO. -A 13 partja de bueyes de lallar
de 4 á 6l!ño.s, al /Oro scmnllal y ti la Vllca. de
cria que no exceda de ti ai'lo~.
O:I\OA. - A la cerda de tria y al cerdo ce·
bdn de mejore$ raza J:peso.
Sociedad Múlua Eleclra Jaquesa
La Junta dire:;lh·a de esta Sociedad se cree
en el deber de re 'ordar 11 h>s !'>Chores socios
dl' la misma ~. á lo~ dem:is yecioos de esta
ciudad, Que en ,·irlud del acuerdo loma !o en
la ultima Junla gpneral, á partir de l.- Je
Ma~·o proxima, el precio de sus 3ccionl'e será
el de ciento veinlicini':o pesela~. cetliéndo~e
hast3 dir.ha recha, 31 cstableCldo dr~!Ie su
fundacion, b sea el de cien pe-elas.
Jaca 20 de Abril de 19H).-Et Secreta-
n'o, CÁNOIUO !.AcullT.
CIRUJANO DENTISTA
Estar~ en Jaca el segun-
I do Domingo de cada mes
en su CLINICA
Carmen, núm. 1,
de \J á 6 de la tarde, lo que
comunica á su numerosa
clientela.
I
CARBON HGHAt ~UPERWR A 1 3 cmmo~ KIlO
Confeoeión de toda clase de tra-
bajos tipog:afioo!J.
Epecialidad en io!! comerciales
á una ó varills tintas.
IMPRENTA
Inmenso l'urtido en Cromos y Es-
tampas religioltos
.k!Y'




VIUDA DE R,. ABAD
MAYOR, 16, JACA
I)E LA
Se vende la oasa número3 de la Plaza
del Pilar; conata de dos pi80s y espa·
oio808:locales en planta baja propios
para tienda. Para mlÍ.s informes diri-
Jine a 80 propietario en la milimacasa
SE ARRIENDA el segundo pÍl;o del
núm. 9 de la calle de Bellido; tiene bue·
nas habitaciones con ocho dormitorios,
lavadero y mucho sol. Razón en esta
imprenta.
Si queréiS estar bien servido:;, 110 podl~is ~a:slar otro carbón que el
mio, por su combuslión regulal' y por su ~rall fuerza calorífica: pro-
duce, con illsi~nificanle~aslo, 1111 ralol' forrnidable, que ti la vez que
dinero, ecollomiza tiempo y /llnl(>:<li:l'i
Probad los y os conv('nl:préis qllt' mis carbones son Los más eco-
uómicos, Los más cómodos
LOS MEJORES
campo desde donde se divise una bue-
na porcion dí' borizonte.
Poco después de las 3,30 liD vera res·
plandeciente al planeta Venus.
Mirando de frente ~ dicho as1.ro, tién-
dase la vista hacia la izquierda, ó hacia
el Norte en la zona paralela al hori·






con el benepláoito de las autoridades
Correspondientes para sus legítimas
aspiracibnes.
El come~a Ralley ya es perfecta· GRANOE~ FERIA~mente visible.
Pu,de verse de madrugada, d"de la
snlida, poco antea de 188 cuatro de la en 'Taca dU1'ante Los dfas 6, 7 Y
maaana t hasta que se de.waoece en la J'
luz crepuscular. 8 de ~Mayo.
A simple vista es perceptible. El AyuDlamiento de esta ciudad ha acor-
El núcleo tiene diez segundos de diá- dado Cfear con carácler p~rm8nenle una
metro. NUEVA FERIA OEGA\A003, que leodrá
Alrededor se extiende la cola en for- lugar en Jaca los dias 6, -; Y8 de ~Ia)'o de
ma de parábol& con convexidad hacia cada año, y:l. la que coocorrirltn ganados de
I;¡s clasesel 801, dividida en dos ra:n8S.
La boreal, e8 mas larga y más catre- Caballar, Asnal, Lanar, Cabrío, Vacuno
b y de Cerda.
e a. d I S En dicho mercado se otorgarán premios
La e Uf es mas corta pero en cam- en metálico y diplomasá los mejores ejempla-
bio es más ancha. res lIue se presenten de la~ indic~rlas e'pe-
l'ambién ~par~~e má.>l borroso.: cies, en la siguiente forma, sien10 requi~ilo
Como mejor SItiO de observaCión Bon I indispensable el que el ganado que á ellos as-
preferibles una azote:!!., un bal<:(Iu Ó el pire sea tUl pai~,
VIUDA DE PRE~IADO GRAN OEPO~ITO DE ~ARBON~~ VEGETALE~
MAYOR MAYOR
14 14
(alltei6 ~n uta ciudad ~130 dl; Abril d(1909
---R. 1. P. ---
O,a MEL~HORA BUEN~ ~LIVER
LA SEÑORA.
DONA VALENTINA BELW P~REh
So apenado viudo D. Victoriano Cajal; hijas O.· María, O.a Oliva y
O.a DoJorea; hijos políticos D. Juan González, D. Francisco PeS y dOn
Martirián Duran, nielos, hermano. hermana política, ílobrinos, pri-
mos y demás parient.es, suplican á sns amigos y relaolOnad.,s enco-
mienden á Dios el alma de la finada y asi5tan al &.niverssrio que se
celebrará en 1.. iglesia parroqnial el próximo sáhado 30, despnés de ios
oficios de la Catedral.
FALLECJO EN LARRES
~l día 20 de Abril de 1910, d los 68 mios de edad
__•__ R. 1. P.
El Excmo. Sr. Obispo de Jaca concedió indulgencias en la forma acoso
tumbrada,
El EXCID'O. Sr. Obispo de la Diócesis, ha concedido indul·
gencias en la formH acostumbrada.
Sus apenados viudo, D. Mariano Bara, hijos, nietos. hijos políticos,
sobrinos y demb parientes, participan á. sus amigos y relaoionados
tan sensible pérdida y lee euplicao oraciones por el eterno descanso de




DE CANO~IGOS DE o~"cro
Loe canónigos de oficio '1 de oposi-
oión de las oatedreles de España han
acudido al llamamiento de sus compa-
fteros los seftore!l capitulares de Jaca,
que son de la miIJma clase, para tratar
de buscar medio á. fin de que desapa-
rezca el olvido en que están oolocados
muchos que llevan largos aftas de ser·
vicios en sus iglesias y que tocan ó
están en la vejez. sin esperanza algu·
Da de desoanso, porque la índole de
sus prebendas, obtenidas en rigurosu
oposic;ones, no se prestan á combina-
ciones ó ascensos, que deben conse-
guir los que trabajan á veoes con car-
gas pesadísimal, que acompaftan á las
dichas canongí88, cargas que, si bien
SOD llevaderas en la jnventud, le ha-
oen insoportables cnando Se toca a la
anoianidad,
Pareoe ql.le el mayor espíritu de so-
lidaridad y de armoDia reina entre los
congregados, qll8 están en representa-
ción bastante nUm<:lrOBa y que cuentan
----------------
y
AEIERTO TODOS LOS DTAS
Ampliaciones, reproducciones y grupos. Trabajos
fuera de la galería. Especialidad en retratos de niños.
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